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7Per molts anys! El vint-i-cinquè aniversari d’Elisava Temes de Disseny coinci-
deix amb tres esdeveniments especials: la commemoració dels cinquanta anys 
de l’Escola; una nova direcció acadèmica que, per primer cop, planteja la trans-
versalitat de tres graus universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, i l’inici d’una direcció editorial renovada que proposa donar continu-
ïtat a l’herència rebuda i, alhora, definir futures línies d’interès. 
En el context actual, la celebració dels vint-i-cinc anys d’existència d’una 
revista de disseny barcelonina és un fet més que notable. 
Quan va aparèixer el primer número de Temes de Disseny, a l’octubre del 
1986, dirigit per Jordi Pericot, la revista naixia «amb l’objectiu explícit de crear 
un canal de comunicació entre tots els professionals, pedagogs i estudiosos de la 
cultura del disseny […] amb voluntat de fomentar el diàleg i l’intercanvi d’idees 
que propiciïn el desenvolupament de la nostra cultura i un coneixement millor 
dels problemes i les necessitats del disseny»1. Sorgida en un moment en què les 
condicions culturals, econòmiques, polítiques i tecnològiques eren especialment 
favorables a la disciplina i a la professió del disseny, la revista es va editar en 
català a través del Servei de Publicacions Elisava i amb l’ajut de la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat. 
El naixement de Temes de Disseny va demostrar que, a la dècada dels vuitan-
ta, el disseny era una disciplina consolidada en la cultura catalana, i que la la-
bor pedagògica de l’Escola Elisava s’alimentava d’un cos teòric crític important, 
obert al context internacional i, especialment, a la influència d’Itàlia, Anglaterra 
i l’Amèrica Llatina.
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Al llarg de la dècada anterior, les revistes d’arquitectura ja havien començat a 
mostrar cert interès pels temes relacionats amb el disseny i la comunicació. Cua-
dernos de Arquitectura, editada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears 
des del 1944, Hogares modernos (1966) o Arquitecturas Bis (1974) havien publicat 
en diverses ocasions articles, monografies i textos crítics relatius al panorama 
nacional i internacional. A iniciativa de Miguel Durán Lóriga, president d’ADI/
FAD Madrid, el març del 1972 es va publicar Temas de Diseño, la primera revista 
dedicada per complet al disseny industrial. Entre les publicacions especialitza-
des de context català és especialment significativa i digna d’esment l’aportació 
de CAU, la revista del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Catalunya i Balears, que va veure la llum el 1970 sota la direcció de Jordi Sabar-
tés. El primer número de CAU estava dedicat al disseny industrial i el segon, a 
l’entorn del disseny gràfic. Amb disseny d’Enric Satué, aquests dos números 
tenen un valor iconogràfic d’allò més significatiu. El 1970 naixia a Barcelona 
Documentos de comunicación visual, editada per Industrias Gráficas Francesc 
Casamajó. Es tractava de la primera revista especialitzada l’objectiu de la qual 
era difondre temes de comunicació visual. Tanmateix, aquestes publicacions no 
van tenir continuïtat, i al cap de pocs anys van desaparèixer. Fins a l’any 1978 
que es va editar On Diseño, un referent de la cultura del disseny espanyol dels 
últims trenta anys. El 1984 també va sortir a escena la revista De Diseño editada 
per El Croquis sota la direcció de Juli Capella i Quim Larrea, i que va apropar el 
disseny a un públic més ampli. Així doncs, Temes de Disseny neix en un moment 
madur amb la intenció d’aglutinar la pràctica científica, docent i professional. 
Sense pretendre repassar la història d’aquests darrers vint-i-cinc anys, ens 
sembla convenient esmentar alguns números que han marcat etapes importants 
al llarg del recorregut editorial de la revista fins avui.
El número 7, «El disseny en els Jocs Olímpics. Un llegat per a Barcelona» 
(1992), aprofundeix en els aspectes que corresponen al disseny, l’arquitectura i 
l’urbanisme relacionats amb l’esdeveniment internacional més significatiu de 
la dècada, però també fa alguna incursió en les dimensions econòmiques del 
fenomen. El número 13, «La cultura del disseny, pas a pas. Trenta-cinc anys de 
l’Escola Elisava», recull per primer cop de manera estructurada i amb perspec-
tiva crítica la història de la institució. Ja al segle xxi, el número 18, «La presenta-
ció del coneixement a Internet», planteja la necessitat de qüestionar les diverses 
formes de la comunicació i l’impacte de les noves tecnologies, en el marc de la 
societat de la informació. I el número 20, «Descriptiva de materials. Materials 
en el procés de disseny», ofereix una visió simultània del món dels materials des 
dels àmbits universitari i empresarial. Així mateix, destaquem el número 22, 
«Economia i disseny», en què es reuneixen dades quantitatives, reflexions con-
ceptuals, suggeriments i metodologies que ajuden a conèixer el paper econòmic 
del disseny en alguns països europeus i també a Catalunya; el propòsit és valorar 
l’aportació del disseny al conjunt de les economies d’aquests països, o a alguna 
de les seves parcel·les. Finalment, el número 24, sota la direcció editorial de 
Daniel Cid i Víctor Viña, marca una fita important en la història de la revista: la 
9versió en línia (http://tdd.elisava.net), que incorpora tots els números anteriors 
publicats en paper. Subratllem també, en aquella època, la incorporació d’Elisa-
va Temes de Disseny a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), i a Scopus, 
com a revista científica.
Arribats en aquest punt i havent recollit l’herència dels editors anteriors Jordi 
Pericot, Jordi Berrio, Daniel Cid i Víctor Viña, ens calia definir alguns criteris 
per avançar en aquesta nova etapa. Elisava Temes de Disseny vol continuar con-
solidant el seu caràcter de revista científica universitària, amb projecció inter-
nacional; de plataforma per fonamentar el disseny com a disciplina projectual 
en què s’uneixen tecnologia i creativitat, i de mitjà per transformar el context 
existent, atès que no hi ha praxis sense teoria ni teoria sense praxis. Materials, 
sostenibilitat, cultura del projecte, usabilitat i energia seran els àmbits temàtics 
sobre els quals s’estructuraran els propers números a partir de propostes mo-
nogràfiques. 
Amb aquestes premisses, va ser fàcil trobar el marc temàtic d’aquest número 
27 d’Elisava Temes de Disseny. Volíem vincular la revista a Barcelona, una ciutat 
que al llarg dels darrers vint-i-cinc anys ha sabut generar una cultura del disseny 
en l’àmbit internacional, i que està invertint per posar-la al dia quant a avenços 
tecnològics. Volíem parlar d’Elisava com a escola de referència, que sempre ha 
destacat per la seva missió pedagògica, formant dissenyadors que han dotat d’un 
“segell” el disseny català i espanyol; i del seu projecte actual, destinat a preparar 
professionals competents i disposats a afrontar els nous reptes d’un mercat labo-
ral a escala mundial. Finalment, volíem reflexionar sobre la nova dimensió cul-
tural i tecnològica que estem vivint. Així, en els articles d’aquest número s’ana-
litza el concepte de “forma” des del seu significat més genèric fins al més literal. 
Els articles, però, no pretenen oferir visions utòpiques del futur, sinó que 
proven de resumir un estat de la qüestió, a partir d’una lectura contemporània 
que explica la història de la cultura del disseny més recent, fins a arribar a la 
descripció de casos d’estudi aplicats al context de Barcelona. 
Valentín Roma fa una reconstrucció atenta del context intel·lectual i dels 
“llocs” més significatius per a la consolidació de la cultura del disseny a Barcelo-
na al llarg de la dècada dels setanta, una època marcada per la transició i per una 
producció artística febril en què els límits de les disciplines estaven molt difu-
minats. Potser per aquesta raó, l’article acaba plantejant la qüestió essencial de 
quina hauria de ser la forma d’una possible impugnació historiogràfica i quins 
haurien de ser els “agents” d’aquesta operació.
En el seu article, Raquel Pelta presenta la generació de dissenyadors barcelo-
nins que han donat forma al nostre entorn al llarg dels darrers vint anys, i parla 
dels emergents d’avui, als qual correspon configurar la cultura material futura. 
Martín Azúa qüestiona el rol del dissenyador industrial en una societat en 
què el “consum ràpid” transforma el valor mateix de molts productes d’ús quo-
tidià. La reflexió d’Azúa mena a plantejar-se –i a qüestionar-se, en algun cas–
quines haurien de ser les estratègies futures per donar valor a l’entorn material 
que ens envolta.
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David Casacuberta exposa alguns conceptes relatius a la World Wide Web 
accessibles per a un públic molt ampli. L’article reflexiona sobre la importància 
de les utopies i sobre les utopies com a formes de futur.
Javier Fernández, a través de les famílies de nous materials, dibuixa una 
mena de gran mapa, on hi ha els principals centres de recerca al territori català. 
L’article ens sembla una eina valuosa per conèixer l’estat de la qüestió pel que fa 
al posicionament de Catalunya respecte de la transferència tecnològica i la re-
cerca universitària, tan importants actualment per mesurar el nivell de progrés 
d’un país.
Antoni Solanas, autor del llibre 34 kg de CO2 i propulsor de l’agrupació AuS 
(Arquitectura i Sostenibilitat) del COAC, dona una visió retrospectiva i pros-
pectiva per reflexionar sobre l’arquitectura en «re major» (reduir, reutilitzar, re-
ciclar), en què la sostenibilitat està relacionada amb la rehabilitació i viceversa.
Joan Rieradevall, Jordi Oliver, Raúl García i Ramon Farreny, que formen part 
del grup de recerca SosteniPrA, presenten tres treballs professionals transdisci-
plinars en què apliquen la visió ecosistèmica i el concepte de disseny sostenible 
(“ecodisseny”) a escala del producte, de l’edifici i del barri, amb la finalitat d’in-
troduir-hi una simbiosi entre els sistemes. 
Joan Sabaté, director de SaAS, explica el cas pràctic de l’edifici modular d’ofi-
cines del Pla de Barris de la Barceloneta, la funció del qual és activar la dinamit-
zació social i econòmica del barri, la rehabilitació d’habitatges, els equipaments 
i l’espai públic segons criteris ambientals. Aquest edifici, englobat en el projecte 
de recerca LIMA (Low Impact Mediterranean Architecture), pretén apropar-se 
a l’objectiu «edificis i barris existents amb zero emissions» mitjançant la millora 
de la qualitat de vida del veïnat de la Barceloneta.
Finalment, Miguel Morte presenta una nova visió de l’espai arquitectònic a 
través de l’empresa CompactHabit, i enfoca el producte hàbitat vers la producció 
industrialitzada, a partir de la innovació, la optimització i el desenvolupament 
de producte.
Per acabar, assenyalem que, amb aquest número 27, proposem un nou dis-
seny gràfic de la revista, amb vista a mantenir-ne la vigència formal. Les parau-
les clau de tots els autors apareixen a la portada com un índex de continguts, i 
les tornem a trobar a l’interior de la revista, al principi de cada article, com a 
resum de tot el número. 
